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Figure Si. Absorption spectra of Co(II) His46Asp azurin recorded in 25 mM NaOAc, 100 mM
NaCI at pH 5.5 (- ) and pH 9.0 (------).
